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Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji sama ada terdapat hubungan antara etika 
kerja Islam dan prestasi organisasi disamping mengkaji sama ada wujud pengaruh etika kq'a 
Islam terhadap prestasi organisasi. Sebanyak 127 responden telah terlibat dalarn penyelidikan ini 
yang terdiri daripada kakitangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu, Kedah (MPKP). 
Penyelidikan ini dijalankan secara kuantitatif iaitu menggunakan data statistik sebagai medium 
utama penyelidikan. Bagi tujuan pengurnpulan data, penyelidik telah menggunakan satu set 
soalan kaji selidik yang terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A memfokuskan kepada 
butiran peribadi responden yang terlibat. Manakala Bahagian B melibatkan instrumen yang 
menjurus kepada Etika Kerja Islam seterusnya Bahagian C berkisar kepada Prestasi Organisasi. 
Dalam usaha untuk menganalisis data yang diperolehi, penyelidik telah menggunakan perisian 
Statistics Package for 'Social Science (SPSS) versi 21.0 untuk proses kemasukan data yang 
diterima daripada responden. Analisis yang digunakan adalah kekerapan, analisis deskriptif, 
ujian korelasi Pearson danregresi mudah adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan 
antara etika kerja Islam dan prestasi organisasi. Keputusan yang diperolehi telah menyokong 
objektif penyelidikan sekaligus mernbuktikan bahawa, terdapat hubungan yang signifikan antara 
etika kerja Islam dan prestasi organisasi disarnping wujud pengaruh etika kerja Islam terhadap 
prestasi organisasi dalam kalangan kakitangan MPKP. Batasan dan cadangan untuk penyelidikan 
masa hadapan juga dibincangkan. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this study is to examine whether there is a relationship between Islamic work 
ethic and organization performance as well as to examine whether there is influence between Islamic 
work ethic toward organization performance. A total of 127 respondents were involved in this study 
consisting workers or staffs fiom Kubang Pasu Municipal Council, Kedah. Since this is a quantitative 
study, the researcher was used a statistic data as the main medium of the study. For the purpose of 
data collection, the researcher has used a set of questionnaire which divided into three sections. 
Section A focuses on the respondent personal details and followed by section B which involves some 
instruments about Islamic work ethic. Under the section C, the instrument involves related to the 
organization performance. In order to analyze the data, researcher has been using the Statistic 
Package for Social Science (SPSS) of 21.0 versions for the analysis purposes included process for 
entering data. The analysis used in this study involves frequency, descriptive analysis, Pearson 
correlation and simple regression with a purpose to examine the extent of relationship between 
Islamic work ethic and organization performance. The result obtain have supported the study 
objectives and directly proving that, there is a significant relationship between Islamic work ethic and 
organization performance as well as positively influence Islamic work ethic toward organization 
among Kubang Pasu Municipal Council, Kedah staffs. Furthermore, limitations and suggestions for 
hture study also provided by researcher. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Menurut Anas dan Mounira (2009), etika n i ~ b a ~ a  maksud kepada satu pendirian moral yang 
rnmmtukan sesuatu yang benar daripada yarig ti& benar. ~ e l a l u i  etika, moral rnanusia dapat 
dibezhn melaui tindakan yang digunakan. Tambahan lagi, Zaman, Marri, Sadozai, dan Ramay 
(2012) turut berpendapat bahawa etika adalah nilai moral yang digunakan oleh setiap kumpulan 
masyarakat yang dapat membezakan antara yang benar dan tidak benar. Selain itu, Kamus 
Dewan edisi keempat memberikan defmisi kepada etika sebagai individu yang berpegang kepada 
prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Etika secara arnnya boleh boleh dianggap sebagai kelakuan 
individu yang sedar akan baik dan b w k  sesuatu perkara lalu memberikan tindak balas yang 
sewaj arnya. 
Apabila bermulanya kejatuhan syarikat-syarikat besar seperti Enron dan WorldCom, kajian 
mengenai etika kerja mula mendapat perhatian yang mendalam bagi mernastikan kegagalan 
sedernikian tidak berulang kembali Rokhman (2010). Konsep etika kerja telah berkembang 
melalui penulisan awal sarjana keilmuan iaitu Max Weber pada abad 20-an yang sering 
diberikan kredit atas sumbangannya kepada kejayaan kapatalisme dalam masyarakat barat yang 
dikenali sebagai "Protestant Work Ethic", PWE (Hirschfeld & Field, 2000; Hill & Petty, 1995; 
Kalberg, 1996; Chusmir & Koberg, 1988). Weber dalam penulisannya menekankan nilai 
komitmen kerja dan menimbulkan persoalan mengapa sesetengah orang meletakkan kepentingan 
yang lebih besar terliadap kerja dan kelihatan lebih teliti berbanding yang lain. Selain 
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